













書館入架案内：（各テーマ）」を 2019 年 4 月〜12 月の間、所員向けに配布しました。このことにつ
きまして、アンケートを行っておりますので、すでに配布した用紙にご記入いただき図書館カウンタ
ーへお持ちいただくか、アンケートフォームからのご回答のいずれかをお願いします。 





















































  図書館だより 2020 年 1 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
「これから図書館に入る本」「入架案内」アンケートのお願い 
1 月 13 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
1 月 18 日（土） 停電のため閉館 （※カードキー ×）※OPAC・DB 使用不可 
閉館のお知らせ 
寄贈本配布について 
JapanKnowledge の検索タブ 
にほん 
使ってみよう！ 
OPAC の便利な検索 
 
内部向け 
